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ABSTRAK
Tugas Akhir yang berjudul Perawatan Pneumonia Pada Kambing di Puskeswan Padang Tiji ini disusun berdasarkan serangkaian
kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari - 30 Maret 2017  yang berlokasi di Puskeswan
Padang Tiji. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui cara perawatan pneumonia pada kambing. Manfaat yang dapat
diperoleh dari Praktek Kerja Lapangan ini adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta keahlian dalam
melakukan perawatan pneumonia pada kambing. Pneumonia biasa disebut dengan penyakit radang paru-paru yang merupakan
radang parenkim yang berlangsung secara akut  atau kadang - kadang kronis yang ditandai dengan batuk, suara pernapasan
abnormal pada waktu auskultasi, dan kenaikan suhu tubuh. Secara pathologik banyak ditemukan pada radang bronchus sampai
terjadi bronchopneumonia pada hewan. Perawatan penyakit  pneumonia pada kambing di Puskeswan Padang Tiji ada 2 yaitu: secara
teknis dan secara medis. Perawatan secara teknis dapat menghindari ternak agar tidak stres, kandang selalu dalam keadaan bersih
dan kering serta ukuran kandang sesuai dengan kapasitas ternak. Perawatan secara medis yaitu melakukan pengawasan ketat pada
ternak yang masih sehat, ternak yang menderita penyakit ditempatkan pada kandang dengan ventilasi bagus dan hangat.
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